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FORSLAG TIL BUDSJETT 
OG SØKNAD OM STATSBIDRAG FOR 1964. 
Det norske myrselskap har sendt Landbruksdepartementet følgende 
søknad om statsbidrag for kommende budsjettår: 
Til Det Kgl. Landbruksdepartement, 
Oslo. 
Det norske myrselskap søker herved ærbødigst om et statsbidrag 
for 1964 stort 
kr. 344 700.00 
til selskapets virksomhet. 
Som bilag følger vedlagt: 
1. Forslag til budsjett for Det norske myrselskap for 1964. 
2. Forslag til budsjett for Det norske myrselskaps forsøksstasjon 
på Mæresmyra og for spredte forsøks- og demonstrasjonsfelter 
omkring i landet for 1964. 
3. Det norske myrselskaps søknad om statsbidrag for 1963. 
4. Det norske myrselskaps årsmelding og regnskap for 1962. 
Årsmeldingen og regnskapet for siste meldingsår (bilag 4) vil i 
store trekk gi et bilde av hvilke oppgaver innen Myrselskapets ar- 
beidsfelt som er de mest aktuelle for tiden. Avsnittet «Merknader 
til regnskapet» i årsmeldingen, vil også fortelle en del om oppgavens 
art og omfang i meldingsåret. Selskapets budsjettforslag for 1964 
tar stort sett sikte på å videreføre arbeidet etter de samme retnings- 
linjer som i de senere år. 
Merknader til budsjettforslaget. 
Utgifter: 
Postene 1-10: Hovedkontoret. De samlede utgifter er oppført med 
kr. 274 000.00, det er en stigning stor kr. 31 000.00 i forhold 
til budsjettforslaget for 1963. Av endringer i oppstillingen 
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fra forrige budsjettforslag kan nevnes at lønnen til kontor- 
assistent for 1964, som i 1963 var ført under post 1, «Løn- 
ninger», i forslaget for 1964 er ført opp under post 8. 
Grunnen til dette er at vedkommende assistents arbeid i 
alt vesentlig er knyttet til myrundersøkelsene. Likeså kan 
nevnes at post 7, «Analyser», i forslaget for 1963 er sløyfet 
og at det samme beløp er slått sammen med den tilsvarende 
post under post 8 ( tidligere post 9). 
Årsakene til at budsjettforslaget er øket, skyldes i første 
rekke lønnsstigningen ved indeksreguleringen pr. 16/1-62 
samt lønnsjusteringen pr. 1/6-62. Disse forhøyelsene, som 
utgjør kr. 26106.00, var det nemlig ikke budsjettert med i 
forslaget for 1963. Videre er posten «Arbeidsgiverens andel 
av sosiale trygder» øket med kr. 2670.00 fra 1963 til 1964. 
Under budsjettbehandlingen i departementet ble imidlertid 
budsjettforslaget øket med disse beløp, og ved bevilgningen 
av statsbidrag for 1963 ble det tatt hensyn til dette. Postene 
2-7 er ført opp med de samme beløp som i forrige budsjett- 
forslag, mens post 8 (tidligere post 9) er øket med kr. 
32 950.00. Heri inngår, som foran nevnt, foruten økede 
lønnsutgifter til konsulentene, også overføringen av lønn 
til en kontorassistent fra post 1 til post 8, og videre over- 
føring av den tidligere post 7 (analyser) i forslaget for 
1963. Som en ny underpost her er tatt med et beløp stort 
kr. 2300.00 til anskaffelse av flyfotografier over større om- 
råder som er rekvirert undersøkt, samt til kartreproduk- 
sjoner, særtrykk m. v. Som regnskapet for 1962 viser, har 
vi i stor utstrekning benyttet oss av flyfotografier og tid- 
ligere opptatte karter i undersøkelsesarbeidet. De øvrige 
underposter under post 8 er oppført uforandret, bortsett 
fra de foran nevnte omplasseringer av utgifter til lønninger 
og analyser. Post 10, som er en avrundingspost, er omtrent 
av samme størrelse som for 1963. 
Post 11. Utgiftene ved Torvskolen i Våler (tidligere post 12) er opp- 
ført med samme beløp som for 1963. 
Postene 12-13, Forsøksstasjonen på Mæresmyra og forsøksvirksom- 
heten for øvrig ( tidligere postene 13-16) , er i vårt bud- 
sjettforslag for 1964 på i alt kr. 175 500.00, det er kr. 
24 000.00 mer enn for 1963. Her kommer lønnsøkninger til 
funksjonærene og økningen i sosiale trygder for disse inn 
med tilsammen kr. 9 000.00, mens de øvrige kr. 15 000.00 
fordeler seg på flere andre poster, bl.a. høyere driftsut- 
gifter, økede utgifter i forbindelse med vedlikehold av byg- 
ninger og kanaler m. v. Det er for øvrig av den nye for- 
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søksleder foretatt en del omplasseringer og sammenslåing 
av enkelte poster. Vi viser i denne forbindelse til forsøks- 
leder Vikelands eget budsjettforslag med kommentarer (bi- 
lag 2). 
Inntekter: 
Post 1, medlemskontingent er uforandret. 
Post 2, renter av legater til fri disposisjon og øvrige renteinntekter 
er oppført uforandret. 
Post 3, renter av legater til fremme av myrdyrkingen, er oppført 
uforandret. 
Post 4, inntekter av tidsskriftet, er oppført uforandret. 
Post 5, inntekter ved Torvskolen i Våler, er oppført med kr. 500.00 
mer enn i budsjettforslaget for 1963. 
Post 6, inntekter ved Forsøksstasjonen på Mæresmyra, er oppført 
med samme beløp som for 1963. 
Post 7, husleie på Mæresmyra og refundert strømavgift er øket 
med kr. 300.00 i forhold til budsjettforslaget for 1963. Øk- 
ningen skyldes forhøyelse av boligfradraget p. g. a. lønns- 
reguleringen pr. 1/6-62. 
Post 8, private bidrag, er øket med kr. 1 500.00 fra forrige budsjett- 
forslag. 
Post 9, diverse refusjoner vedk. myrundersøkelser og myrinventer- 
ing, er øket med kr. 5 000.00 fra budsjettforslaget for 1963. 
Dette er en anslagspost, det vil nemlig avhenge av hvor 
mange betalende oppgaver som selskapet får til undersøkelse 
i kommende sesong hvor stort dette beløpet blir. 
Post 10, statsbidrag. Det fremlagte budsjett forutsetter et stats- 
bidrag til selskapets virksomhet stort kr. 344 700.00. Dette 
er kr. 47 000.00 mer enn vi pr. 30/1-62 opprinnelig søkte 
om for inneværende budsjettår 1963. Ved senere søknader 
pr. 12/2-62 og pr. 14/6-62, ble det imidlertid sendt tilleggs- 
søknader p. g. a. de lønnsforhøyelser som hadde kommet til 
i mellomtiden, både for arbeiderne ved forsøksstasjonen 
(kr. 9 000.00) og for selskapets funksjonærer (kr. 32 800.00). 
Vår søknad om statsbidrag for 1963 lød m.a.o. på kr. 
338 800.00. Økningen i søknaden for kommende budsjettår 
er følgelig kr. 5 900.00. 
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Slutningsbemerkninger: 
Myrselskapets regnskap for 1962 viser at det av statsmidler 
fra Landbruksdepartementets landbrukskontor er tilstått i alt kr. 
254 400.00 i statstilskott, herav utgjør kr. 29 400.00 refunderte lønns- 
tillegg i meldingsåret. J orddyrkingsdirektoratet har dessuten refun- 
dert selskapet rundt regnet kr. 33 675.00 for utførte myrunder- 
søkelser. For inneværende år - 1963 - er det til selskapets ordinære 
virksomhet bevilget kr. 243 200.00. Hvor store refusjoner vi i år kan 
regne med fra Jorddyrkingsdirektoratet er ikke godt å si, det vil 
avhenge av hvor mange «aktuelle felt» som ønskes undersøkt, og 
hvor utgiftene ved undersøkelsene for en overveiende del blir refun- 
dert. Myrselskapet utfører dessuten større undersøkelser, både for 
offentlige og halvoffentlige institusjoner som refunderer selskapets 
utlegg, helt eller delvis. Det er hittil for inneværende år innmeldt 
færre bindende oppgaver enn på samme tidspunkt i fjor. Det for- 
handles imidlertid for tiden om et par større oppgaver, som antakelig 
vil komme til å strekke seg inn også i 1964. Det er nemlig av stor 
betydning for Myrselskapet å kunne holde på sine faste, opplærte 
folk, som delvis lønnes ved hjelp av de midler som selskapet får inn 
på denne måte. 
Det er imidlertid meget viktig at statsbevilgningen til Myrsel- 
skapets ordinære driftsbudsjett økes betydelig dersom det skal lykkes 
å holde virksomheten oppe på et forsvarlig nivå. Vi nevner spesielt 
at lønnstilleggene til arbeiderne ved forsøksstasjonen, som ble gjort 
gjeldende fra henholdsvis 15/1-62 og 15/1-63 - og som vil utgjøre 
ca. kr. 10 000.00 i 1964, - ikke er kommet med i bevilgningen for 
inneværende år. Vi sendte pr. 12/2-62 det ærede departement en 
tilleggssøknad om å øke bevilgningen med kr. 9 000.00 for inne- 
værende år, men Stortinget har dessverre ikke funnet plass til dette 
beløpet i den bevilgning som er gitt for 1963. Vi antar at statens 
egne forsøksstasjoner automatisk får slike lønnsøkninger dekket. 
Hvis Myrselskapets forsøksstasjon blir satt i en særstilling på dette 
område, vil det ikke være mulig å holde hverken forsøksvirksom- 
heten eller selskapets øvrige viktige arbeidsoppgaver oppe på et 
ønskelig faglig nivå. 
Når det spesielt gjelder forsøksvirksomheten i myrdyrking så har 
forsøksleder Vikeland i bilag 2 gjort nærmere rede for de mest nær- 
liggende oppgaver som melder seg ved forsøksstasjonen på Mæres- 
myra. Styret slutter seg herved til forsøkslederens merknader til bud- 
sjettforslaget så vel vedkommende forsøksdriften som de påpekte 
utbedringer av husene ved forsøksstasjonen. 
I vårt forrige budsjettforslag søkte Myrselskapet om en ekstra- 
ordinær bevilgning stor kr. 70 000.00 til bygging av en assistent- 
bolig ved forsøksstasjonen (jfr. bilag 3). Departementet fant imidler- 
tid at det ikke var mulig å foreslå noen bevilgning til det nevnte 
formål på det daværende tidspunkt. Vi tillater oss å minne om at 
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denne saken er minst like aktuell nå som den var da, og at det er 
tvingende nødvendig å søke denne oppgaven løst innen en ikke for 
fjern fremtid. I denne forbindelse kan nevnes at forsøksleder Vike- 
land i brev til Myrselskapet av 24. ds. skriver om boligproblemet 
når det gjelder assistenten, at dette hurtig kan bli meget prekært. 
I forsøkslederens skrivelse av 24. ds. kommer han også inn på 
ønskeligheten av en rekke nybygg ved forsøksstasjonen, nemlig: 
1. Potet- og grønnsakkjeller og institusjonsbygg. 
2. Veksthus. 
3. Arbeidsbrakke på Gilbergmyra. 
Styret har drøftet den videre utbygging av forsøksstasjonen og 
finner at Myrselskapet foreløpig bør konsentrere seg om bygging 
av assistentbolig) som det foreligger ferdige planer om. 
Og så en sak til slutt, det gjelder den beredskapsmessige side ved 
vårt lands brenselsforsyning. Det har på tross av årlig gjentatte 
påminnelser og forslag ikke lykkes for Myrselskapet å vinne gehør 
for betydningen av å stå forberedt når det gjelder maskinell frem- 
stilling av torvbrensel i tilfelle av en akutt brenselskrise. For tiden 
er for øvrig forholdene prekære også når det gjelder den ordinære 
forsyning av norsk vedbrensel. At det her burde gjøres noe for å få 
i gang i hvert fall noen få maskintorvanlegg, ville etter styrets 
mening være av stor betydning. Imidlertid vil det være helt ute- 
lukket at dette spørsmålet kan løses uten bindende garantier for 
avsetning av produktene til lønnsomme priser, m.a.o. at det stilles 
statsgaranti for produksjon av denne form for torvbrensel. 
Konklusjon: 
Det norske myrselskaps styre tillater seg herved å søke de be- 
vilgende myndigheter om et statsbidrag, stort 
kr. 344 700.00 
for budsjettåret 1964 overensstemmende med det her fremlagte bud- 
sjettforslag med bilag. 
Videre gjentar styret sin søknad fra forrige budsjettforslag om 
en ekstraordinær bevilgning for budsjettåret 1964, stor 
kr. 70 000.00 
til bygging av en assistentbolig ved forsøksstasjonen. Planer med 
omkostningsoverslag vedkommende denne, ble sendt Landbruksde- 
partementet i forbindelse med fjorårets søknad om statstilskott. 
Fremlagt og vedtatt på styremøte den 30. januar 1963. 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Knut Vethe (sign.) Aasulv Løddesøl ( sign.) 
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Forslag til budsjett for Det norske myrselskap 
for kalenderåret 1964. 
Bilag 1 
Utgifter: 
A. Hovedkontoret: 
1. Lønninger . 
2. Opplysningsvirksomhet, demonstrasjoner, befa- 
ringer o. 1., inklusive reiseutgifter . 
3. Møter m. v. . . 
4. Tidsskriftet . 
5. 
6. 
7. 
8. 
Kontorutgifter og revisjon . 
Bibliotek og trykksaker . 
Depotavgift . 
Myrundersøkelser vedr. dyrking og skogreising, 
torvdrift, jordvern og myrinventering: 
Lønninger, 4 konsulenter og kon- 
torassistent . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 137 050.00 
Reiseutgifter m. v., 4 mann . . . . » 24 000.00 
Kjemiske og botaniske analyser » 1 800.00 
Flyfotos, kartreproduksjoner og 
særtrykk etc. . . . . . . . . . . . . . . . . » 
Kontorutg., distriktskonsulentene » 
2 300.00 
2 500.00 
kr. 63 750.00 
» 7 000.00 
» 1500.00 
» 12 000.00 
» 12 000.00 
» 500.00 
» 550.00 
» 167 650.00 
9. Arbeidsgiverpremie, sosiale trygder . . . . . . . . . . » 7 670.00 
10. Diverse (avrundet) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1 380.00 
I alt hovedkontoret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 274 000.00 
B. Torvskolen i Våler: 
11. Grunnavgifter, assuranse og vedlikehold m. v ... » 1500.00 
C. Forsøksstasjonen på Mæresmyra: 
12. Funksjonærlønninger, inklusive 
sosiale trygder ................ » 63 500.00 
13. Gårdsdrift og forsøk, samt øvrige 
utgifter ved forsøksstasjonen 
(jfr. forsøksleder Vikelands for- 
slag, bilag 2) ................ » 112 000.00 » 175 500.00 
Tilsammen kr. 451 000.00 
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Inntekter: 
1. Medlemskontingent . . . . . . . . . . . . kr. 4 800.00 
2. Renter av legater til fri disposi- 
sjon og øvrige renteinntekter . . » 14 500.00 
3. Renter av legat til fremme av 
myrdyrkingen . . . . . . . . . . . . . . . . » 
4. Inntekter av tidsskriftet 
5. Inntekter ved Torvskolen i Våler 
(forpaktningsavgift m. v.) 
6. Inntekter ved Forsøksstasjonen 
på Mæresmyra (jfr. bilag 2) . . . . » 30 000.00 
7. Husleie på Mæresmyra og refun- 
dert strømavgift . . . . . . . . . . . . . . » 
8. Private bidrag . . . . . . . . . . . . . . . . » 
9. Diverse refusjoner vedkommende 
myrundersøkelser og myrinven- 
tering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 35 000.00 kr. 106 300.00 
Statsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 344 700.00 
» 
2 200.00 
5 000.00 
» 5 000.00 
2 800.00 
7 000.00 
10. 
Tilsammen kr. 451 000.00 
Bilag 2 
Forslag til budsjett for Det norske myrselskaps 
forsøksstasjon på Mæresmyra og spredte forsøks- og 
demonstrasjonsfelter omkring i landet for kalenderåret 1964. 
Utgifter: 
1. Gårdsdrift og forsøk . 
2. Spredte forsøk og reiser . 
3. Kontorhold . 
4. Vedlikehold av bygninger . 
5. -»- » kanaler og veier etc. . . 
6. Ymse 
kr. 80 000.00 
» 5 000.00 
» 7 000.00 
» 15 000.00 
» 4 500.00 
» 500.00 
Tilsammen kr. 112 000.00 
Inntekter: 
Gårdsdriften kr. 30 000.00 
Noen merknader til budsjettforslaget. 
Post 1. Gårdsdrift og forsøk er kr. 17 000.00 høyere enn i budsjett- 
forslaget for 1963. Dette har imidlertid sin vesentligste år- 
sak i at postene 3, 5 og 6 i forslaget for 1963 er slått sam- 
men og tatt med under posten gårdsdrift og forsøk. Den 
virkelige økning er derfor kr. 6 500.00 sammenlignet med 
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forrige budsjettforslag. Denne økning må en regne med vil 
medgå til dekning av økte priser og lønninger. Det er også 
her grunn til å peke på at forsøksstasjonens driftstilskott 
i de seinere år ikke har vært økt i takt med priser og Iøn - 
ninger. Denne utvikling har utvilsomt hatt meget uheldige 
følger for forsøksstasjonens virksomhet bl. a. fordi det har 
vært små muligheter for å fornye og vedlikeholde redskaper 
og forbruksartikler av ulike slag. 
Post 2. Spredte forsøk og reiser er ført opp med samme beløp som 
forrige år. I de seinere år er det lite brukt på denne post 
fordi bevilgningene har vært for små. Følgen er at antallet 
av lokale forsøk stadig er gått tilbake. Virksomheten på 
spredte felt er imidlertid så verdifull både for distriktene 
og for forsøksstasjonen selv at denne snarest må utbygges 
og utvides i vesentlig grad. 
Post 3. Kontorhold er ført opp med kr. 7 000.00. Det er en økning 
på kr. 500.00 fra forrige år. Denne er nødvendig på grunn 
av de økte utgifter til porto, telefon, tidsskrifter og littera- 
tur. Utgifter til meldinger er også tatt med i denne post. 
Post 4. Vedlikehold av bygninger er foreslått økt til kr. 15 000.00. 
Forholdet er at bygningene på forsøksstasjonen bortsett fra 
redskapsbygg og treskelåve som ble oppført i 1946, er i mer 
eller mindre slett forfatning. Først og fremst må stall og 
låvebygningen gjennomgå en grundig reparasjon. Det er nå 
fare for omfattende råteskader. En del ominnredning i 
samme bygg må også gjøres for å få innkjøringen av av- 
lingen mer rasjonell. Isolasjon av bolighusene må påbegyn- 
nes snarest. En del vedlikeholdsarbeid kan utføres som ut- 
fyllingsarbeid, men materialer og spesialarbeidere må skaffes 
utenfra. Beløpet er selvsagt for lite til at en kan få utført 
alt som trengs, men tanken er å dele disse mer omfattende 
vedlikeholdsarbeider over noen år. 
Post 5. Vedlikehold av kanaler og veier etc. er ført opp med kr. 
4 500.00. Forholdet er at en i de nærmeste år må utføre en 
ganske omfattende opprensking av kanalene som nå ikke 
lenger er fullverdige. Dessuten må en del grøftesystemer 
fornyes. Mellom 15 og 20 dekar viste siste år tydelig misvekst 
på grunn av defekte grøfter. Reparering og forsterkning 
av skifteveier og veien til Gilbergmyra må også utføres. 
Mære, den 22. januar 1963. 
DET NORSKE MYRSELSKAP 
Nils Vikeland (sign.). 
